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Samenvatting
NEl{ PRODUCT MACROFI,OW UODEIS
specification and analysis
Dit werk bestaat uit  vier delen en een afzonderl i jk boek met (wiskundige)
appendices.In het eerste deel wordt een overzicht gegeven van de l-iteratuur
over wiskundige nieuw produkt beslíssingsnodellen.De overige delen hebben
betrekking op de specificatie,het testen en op de uitbreidingen van een
bepaalde klasse van nieuw produkt modellen die bij vraag'voorspellingen en be-
slissingen over nieuwe produkten kunnen worden gebruikt.Deze modellen, die in
dit proefschrift onderwerp van discussie zijn, staan bekend als nacro-stroom
mode1len.
Deel I begint met een dÍscussie van ontwikkelingen van het narketing con-
cept,en vervolgt met een discussie van pro-actieve narketing strategieen.0n
effectief te kunnen concurreren is het nodig nieuwe merken te
ontwikkelen.Ondat nieuwe nerken niet alleen concurreren net nerken van concur-
renten,maar ook net bestaande nerken van het bedrijf,dat het nieuwe produkt
introduceert, dient speciale aandacht te worden gevestigd op interdependentie
tussen de nerken uit de produktlijn van de betreffende ondernening.Deze klasse
van (vraagvoorspellings- en beslissings)modellen wordt nader bestudeerd.De
nader te onderscheiden klasse van nacro-stroon nodellen gebruikt het concept
van desaggregatie zo,dat de doelgroep vrordt opgedeeld op additieve wijze.De
doelgroep bestaat uit een aantal categorieen,zoals de categorie van potentiele
probeerders en kopers-categorieen als probeerders,herhalers en 1oya1e
kopers.De snnenstelling van deze categorieen of ervaringsklassen kan van
perj.ode tot periode wijzigen op grond van een (probeer)aankoop van het nieuwe
nerk.In nacro-stroom nodellen worden deze veranderingen weergegêven a1s geag-
gregeerde stromen tussen categorieen.
Deel II behandelt deze desaggregatie.De totale afzet van het nieuwe nerk wordt
opgesplitst in drie componenten of karakteristieken.Elke karakteristiek be-
staat uit twee subkarakteristieken.zodat er in totaal zes subkarakteristieken
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zijn.De doelgroeponvang is de eerste karakteristiek.Zijn twee subkarakterLs-
t i-eken zi jn "samenstel l ing"en "variabLlLteitrr.Met betrekking tot de
eerstgenoemde subkarakteristiek worden twee alternatieven geintroduceerd;de
doelgroep bestaat uit consunenten die allen een of ander merk uit de
produktklasse kopen (100 I samenstelling) of bestaat uit deze groep en poten-
tiele produktkopers(100.u f sa.nenstelling).De andere subkarakteristiek omvat
víjf alternatieven,waarvan er drie betrekking hebben op verschillende nanieren
on rekening te houden net seizoenspatronen.
Consunenten in de doelgroep worden verondersteld een heterogene aankoop- frek-
Í,ventie te bezitten:consuÍ0enten verschillen vrat betreft hun tussen- aankoop-
tijdinterval.De tweede karakteristiêk is derhalve de verdeling van
aankoopgelegenheid (kortweg ag).ZiJn tvree subkarakteristieken zijn
"gelegenheids-benadering" en I'gelegenheids-veronderstelling" . Deze subkarak-
teristieken specifl.ceren de manier "!Íanneertt resp.rthoêttde ag-verdeling te
introduceren.In de "gelegenheids-benadering" Í,Íordt het onderscheid genaakt
tussen de t'expliciete benaderingi en de "inplJ.ciete benadering" .
Bij eerstgenoende wordt de ag-verdeling geintroduceerd voordat een
probeeraankoop van het nieuwe nerk plaats vindt;bij laatstgenoende nadat
dezeheeft plaats gevonden.In de "gelegenheids-veronderstelli-ng" worden twee
alternatieve assunpties n.b.t.de ag-verdeling onderscheíden: de rtvertraagde
assumptierr en de "even waarschijnlijke assunptie". Deze assunpties regelen -op
verschillende wijze- hoe de ag-verdeling wordt ingevoerd onder nieuwe produkt
gebruikers d.n.v. specificatie van hêt tijdstip van hun neest recente produkt
aankoop.hlij benadrukken dat de ag-verdeling deterninistisch is; consunenten
met een tussen-aankoop-tijdinterval van zeg (i) perioden kopen a11en het
nieuwe nerk of een concumerend nerk in de perioden t+i,  t+2i,  t+3i, . . .
!{anneer de beide cornponenten worden geconbineerd,dan worden consumenten in de
doelgroep getransforneerd tot consunenten die het produkt (het nieuwe nerk of
een concurrerend nerk) in toekonstige perioden t+j,  j+7,2,.. .2u11en kopen.ïn
het geval dat consumentên het nieuwe nerk kopen,dan kunnen zij worden on-
derscheiden op grond van hun ervaríng net het nleuwe nerk;bijvoorbeeld ín
probeerders,eerste herhalers en regelnatige herhalers.De laatstgenoende groep
kan op verschillende nanieren worden onderscheiden i.n de karakterístiek
'rstructuur't. Deze bestaat ook uit twee subkarakteristieken: "versie't en
"type".De subkarakteristiek "versie" identificeert het aantal verschillende
nieuwe-nerk ervaringsklassen en de nieuw aankoop stronen daartusen.In elke
periode worden die stronen bepaald door het aantal consunenten in elke er-
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een nieuw nerk te kopen.Oorspronkelijk lverden zeven verschillende versies
onderscheiden.M.b.t.de tweede subkarakteristiek van de "structuur" conponent
r,eorden drie alternatieve "types" geialentificeerd ,die allen een specifieke
vorm van de ag-verdeling beschrijven.De zogenaande SPRÏMER-type kent de al-
gemene vorrn van de ag-verdeling.De zogenaande SPRIM-type is een bijzondere
vorn van de SPRINTER-type verdeling, ondat a1le consumenten het produkt (het
nieuwe nerk of een concurrerend nerk) êêns in de i perioden (i>1) kopen.De
zogenaamde naan-type is een bijzondere SPRIM-type verdeling:a1le consunenten
kopen het produkt elke periode ( i=1).
Het voorgestelde raamwerk bêstaat derhave uit zes subkarakteristieken.Het aan-
tal alternatieve specificaties per subkarakteristiek varieert en geeft in
totaal aanleiding tot een zeer groot aantal specifieke nodellen.Een specifiek
nodel wordt gedefiníeerd als een specifieke conbinatie van alternatieven uit
de zes subkarakteristieken.In deel II rdorden deze alternatíeve specificaties
gêidentificeerd,gefornuleerd en net behulp van een conputer model
gegeneraliseerd.Het conputer nodel wordt geconpleteerd net een eenvoudig
winstgevendheidsnodule , lraarin rekening wordt gehouden met kannibalisatie
effecten.
In deel III gebruiken we het conputer nodel on een aantal testen en analyses
uit te voeren.De dataset, die daarvoor nodíg is, is ontleend aan de Blond
Bright case.Dit zogenaamde lnoeder" nodel is de enige algeneen toegankelijke
case over SPRINTER-modellen.Gebaseerd op (de resultaten van) gevoeligheid-
sanalyses wordt het aantal specifieke nodellen op sequentiele wijze tot een
hanteerbaarder geheel gereduceerd.Daartoe worden in de eerste stap
gevoeligheidsanalyses uitgevoerd voor drie van de zes vraag-
subkarakteristieken.De keuze van deze drie wordt bepaald door de aanwezigheid
van de paraneter lrraarden van het "moeder"node1.0p basis van dezelfde verzanel-
ing van parameters a1s in het "moeder" nodel wordt het aantal alternatieven
binnen de subkarakteristieken doelgroep"variabi l i tei t" ,
gelegenheids"benadering" en gelegenheids"veronderstelling, gereduceerd. 0p
deze wijze resulteert uiteíndelijk een aantal alternatieve nodelspecificaties
dat nog maar IOI uitnaakt van het totaal.
ïn de volgende fase wordt een reductie met een faktor zeven bereikt in de
evaluatie van de subkarakteristiek "versier'.Voor elk van de zeven alternatieve
" versies" worden de uitkonstvariabelen van penetratie en narktaandeel gefor-
nuleerd in de vorn van zogenaamde herleide-vorm vergeliikingen; deze
variabelen worden uitgedrukt a1s funkties van aankoopwaarschíjnlijkheden en de
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tijd sinds introduktie.Voor dat doel wordt een nethode ontwikkeld die deze
vergelijkingen kan leveren.Daartoe wordt de vereenvoudigende veronderstelling
van een t i jdinvariante probeer-waarschi jnl i jkheid ingevoerd. (In deze studie
wordt stelselnatig uitgegaan van tijdinvariante herhaalaankoop-
waarschi jnl i jkheden).Een neer-cri teria besluj-tvorningsbenadering ter evaluatie
van die herleide-vorn vergelijkingen heeft a1s uitkomst de voorkeur voor een
bepaalde nodel-t tversiett .  Deze "versiett  is de zogenaamde Lit t le L versie.
In de derde ,en laatste,stap van deel I I I  worden de resterende (vraag)sub-
karakteri.stieken,alsnede de karakteristieken van het winstgevendheidsnodel
getest aan de hand van de overblijvende nodelspecificaties.Deze testen zijn
ontÍ4torpen teneinde de gevoeligheid te bepalen van rtaanvullende" parameters op
uitkonstvariabelen.Aanzienlijke reducties in het aantal alternatieve
speci-ficaties worden in deze fase,in tegenstelling tot resultaten uit eerdere
fasen ,niet bereikt.Inners de aanvullende parameters kennerken juist dle sub-
karakteristieken "type" (net alternatieven SPRINTER-type,SPRIM-tJrpe en naam-
type) ,"sanenstel l ing" (met de alternatieven 100 /" en 100.u %), en
winstgevendheidssubkarakterist ieken "winsti t  en Ídif ferentiële winstt ' .Dus wordt
eerst de dataset geconstrueerd op zodanige wijze,dat er nog steeds een sterke
geli jkenis bestaat net het "noeder" nodel.
Testen aangaande de alternatíeven met betrekking tot de subkarakteristiek
"type" laten zien dat een reductie tot een alternatief (uit de drie
oorspronkel i jke) niet mogeli jk is.Testen net betrekking tot de subkarakteris-
tiek "samenstellingÍ laten eveneens zien dat een reductie tot één alternatief
niet mogelijk is.Ondat het geval van de sanenstelling van de doelgroep ,die
uit kopers en potentíele kopers van het produkt bestaat, wordt gekenmerkt door
drie aanvullende parameters ,is deze uitkonst niet verrassend.In feite is het
geval van de zogenaande 100.u f sanenstelling een structuur die wezenlijk
verschilt van die van het geval van de zogenaande 100 I sanenstelling.
Testen van de parameters van de winstgevendheidsmodule tonen aan dat het ook
hier noeiliik is on algemene conclusies te trekken.In geval parameters van de
winstnodule invloed hebben op parameters uit de vraagnodule - zoals de prijs p
of het narketing/reclane budget Ba -dan is de verkooprespons,in ternen van af-
wijking van de referentiewaarden van paraneters uit de vraagmodule a1s het
resurtaat van het veranderen van of de prijs of het narketing/reclane budget,
van doorslaggevende betekenis.In het tegengestelde geval is de waarde van een
of andere parrneter uit de winstgevendheidsmodule in verhouding tot andere
parameters uit die nodule van belang.
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Het doel van deel IV is een uitbreiding van het oorspronkeliike Little L naa.n-
type nodel te geven.In plaats van een tijd-invariante probeeraankoop-
Í^raarschijnlijkheitl in de 100 f samenstelling (en tijd-invariante
penetrat ieparameters ingeval  van een 100.u % sanenstel l ing) ,wordt  in deel  IV
verondersteld dat de parameters constant zijn per interval'dalen van interval
tot  interval  ,êD ui te indel i jk  nu1 worden in het  laatste interval .Door deze
aanname worden nodellen realistischer,rnaar conplexer. De uíteindelijke
specifícatie van het uiteindelijk narktaandeel geeft hetzelfde resultaat afs
het  resul taat  van de Parf i t t /Col l ins analyse:het  u i te indel i jk  narktaandeel  is
gelijk aan het produkt vaÍr uiteindelijke penetratie en het uiteindelijk koper-
saandeel onder nieuhr-nerk probeerders.0nze benadering laat ook de weg tot die
uiteindelijke waarde zien.Dat geeft dan de gelegenheid de vraagvoorspel-
lingsnodule te integreren net de besluitvormingsnodule tot een sanengestefd
raaml4rerk.
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